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WIIO'S WHO 
AMOl'G STUDENTS I N A MEIU CAN UNIVEHSIT I ES 
AN D CO LLEGES -1985-86 
CLIFFE E. ALLEN 
Ba rdstown 
ALETA S. BALLARD 
Lorctto 
EDDIE C. nQOIlE R 
~' ranktin 
CHARLOTT E nRATC HF.: R 
Be .. ver Dam 
A. FRANK LIN BROWN III 
Liberty 
DEBORAH S. BRU MFIELD 
Irl'inllton 
BONNIE G. BURDEN 
Ihrtford 
OBlE P. BYRU M 
Nuhvitle. Tennessee 
ANN I~ CLAHK 
Gn:.ocnsburg 
TRAC!o:Y S. COLI. INS 
ViII. Hill. 
WENDY l..COMnS 
Vers .. me. 
MARY E. DAVIS 
Ltfayette. lotH.n. 
MAR K FAT KIN 
ElizalJ.ethtown 
QUINTI N I.. FAW BUSH 
Louisyille 
JOAN E. FLO RA 
SmilhsGro\'c 
TRACY LYNN FORD 
Brandenburg 
REBECCA 1.. FORSYTHE 
Morg .. nto .... n 
PATRI CK M. FRANCKE 
Louisyille 
JOANNE R. FRAN KLIN 
Nortorlvil le 
MARK A. ~'RESKOS 
Bowling Green 
DAVID I~ GRA Y 
Mt. llermon 
DOUGLAS I~ HARPER 





WI LLIA M IIA YNES 
Henderson 
TIMOLI JO HODGE 
Morehead 
KI MBERLY M. HOm: 
Bowling Green 
LYDIA II . JAGG ERS 
Bowlinit' Green 
LYNN M. KIRK PATRIC K 
Bowling Gr('(ln 
NELDA S. KNIGHT 
Greenville 
J.ORA INE R. I.EONARD 
Ilebron 
URIA G. J.OPEZ 
Barquil limeto. Venezuela 
PATRICIA E. MALONE 
Madi llOn. Tenneasee 
MICHELLE M. MARTIN 
Nuhvi!le. Tenne~ 
LAURA L. MCCLE LLAN 
LoulsYilie 
ROB ERT J . METZ 
Louis\'ille 
MARIA G. MILLER 





KRIS A. PATTON 
BU"er Dam 
WEN DY W. PETE:RS 
Louisville 
• 96 100 A.A. WK U_PTln" nt paId f ........ u r. fund .. KKS 67.375 
CARI.A M. PINKSTON 
Au~t in . Texas 
TI MMY L. QU IGG INS 
CUBler 
TERRI S. RIC E 
Newburg h. Indiana 
CINDY L. IU CHARDS 
Cloven )()rl 
JUDY A. ROBBINS 
Jeffersonville. Indiana 
ANGE I.A K. SA WYER 
Rineyville 
TIMOTUY E. SLA'ITERY 





MARY C.SN YOER 
Bowling Green 
PEGGY A. STANIFER 
London 
THOMAS B. TA YWR. JR. 
ScottlY;lIe 
DORIS I. THO MAS 
IWckfield 
KEITI! A. THO MAS 
Bowling Green 
STEV IE E. THOMAS 
Tompkin.\'ilIe 
MICIIEI.E J . WHITELEY 
LaGranRt! 
SUZANNE D. WI LKINS 
p.ducah 
C Ii ~;R YI. D. WILLI AMS 
Gla!Jj"o\\' 
BETH A. WOO DARD 
Evan$ville.lnd;ana 
ANNE E. WO ltTHAM 
Louisville 
I 
-m I tJt'H 1t001lCKY lINMI~ 
1986 J\liC1ilV.ES i . 
---------------~ W E STE RN K E NTUCKY UNIVE R S ITY 
STU DENT AWARDS PRE S E NTATION 
Sunday, April 20 
2:00p.m. 










Welcome ............. ................... 0 ,', Robert V. Haynes 
Vice P'"cs ident fo,' Academ ic Atrairs 
Recognition of Awar'ds ................... 0,·, J ohn H. Petersen ) 
Assoc iate Vice Pres ident fo r Academ ic Arra irs 
Concluding Remarks ............... P" csidcnt Kern Ale xander 
RECIPI ENTS OF AWARDS 
DEPARTMENT OF ADi\lI NIST It ATI VE OFF ICt: SYSTEMS 
STACIIA POltTER EMERY 
Senior , MorKllnlo"'n 
TRAGI ANE1! WIII TE 
F reshman, &wlinl/.' Gret!1l 
National )Juline. Education A.uoc;ation Award 
• Gloria Young Hovious Mcmndal &holarship A,,'ard 
DEPAIlTM": NT OF AGR ICU LT UHE 
RANDY T. GRAHAM 
Senior. Iklwlinjl,' Green 
WII.LlE W. HAW KI NS 
Senior. Sharpsburg 
DA VID ALLEN HULL 
Gr.duate Student. Irv in)!,'ton 
ESLI JA MES S MITH 
Senior . Ft. Thomall 
OulJltandinjr S\urlenl in AJ{rirulwre Education 
OUUllllndinJl' Senior In AjI,'rieuiture 
Ouutand inll: Student in Horticultu re 
Ouutandinll: Student in Horticultu re 
DEPARTMENTQF ALLIED I I EALTU 
NANCY ALLISON DOI.PH 
Senior . East Point. Gror)!,'ia 
CARO l. ANN KIRKWOOD 
J unior. White Plains 
JAN R. IIUNT 
Senior. AI"aton 
KAROLE A. MARSHA LL 
Junior. Bowlinll'G!'f'en 
The Kentucky Denc.al liYlI'ienisu' ASIOCi.tion A ... ·.rd 
for Ouutandinll' Achievement 
The South Centr.l K~ntucky Denial li y)!,'ienislil' Soeiety 
A .... ard and Th~ lie len Gill M~morial " ... ·ard for 
Academic Excellenc~ 
MI.~lical Ri.'<:Ord Te<:hnoiOlCY OuUtandinlt Student 
A .... ard 
M ~ical !te<:ord Te<:hnololl'Y I.eadership Award 
DEPAHTMENTOF /\HT 
BlI.L DOUGLAS GRE ER 
Senior. GlasJfow 
TIMOTHY WADE HARRIS 
So]loomore. Woodburn 
RICII ,\RD ASHLEY JOHNSON 
Sophomore. Bowl in)!,' Green 
• Sheril)'n Gale RinehRrt Art &:hoIRr~hip Award 
• lIe51a I'ctty Munns Memorial Scholarship Award 




DONNA JEAN I't:RRY 
Junior. LII."renceburl( 
KELLY JOAN SHAY 
Senior. Ni'/I".r. falls. Canllda 
OUl~tllndinlr Accompli~hment in Art 
OuL~tandinl( A"h""\'emenlln Art 
DE!' t\ In M ENT OF BIOLO(;Y 
EDWINA SUzt:TTE IIAI.I. 
Senior. Elkton 
I'ENNY£ STEEU: JENKINS 
Senior. I~h Creek 
DARRELL I~ RA Y 
St>nlor. Gamaliel 
ALAN W. HEED 
Graduate Student. Columbia 
• J. n Whitmer Scholarshill A"'ard 
Outstandinl( BiolOlO' Graduate Award rCo-re<:ipien\l 
• Ern",t O. Beal Biolol/Y Scholan<hip 
DEI'A IrrM t-~ N T OF CHEMISTHY 
CYNTHI A LOUISE f;],[H:1I 
Senior. LOlli~ville 
sn;PHANJE L. .JOHNSON 
Senior. Ver~a;lIe~ 
DUANE u:~: OS nORN E 
Freshman. GI"n(lIle 
SIMEON T. PICKAI!!) 
Graduate Student. Bowling Gl"ftn 
JANE NORTON PURCE LL 
St>nior. SomeNet 
ANN MICIIELU: SNE I'I' 
&>nior. Louisville 
THOMAS HRE U N TA YLOR. JR. 
Senior. Scott.l\·ille 
GAil\' SCOTT YATES 
Senior. Loui~vjlle 
Out~tandinl/ Ch.:omistry Mltjor A" ard 11m! 'Wllrd 
Sumpter UnderJ(rMllate :';~h"lal"i<hil' Award in 
Ch .. mi~t ry 
Out~t"ndinl/ Graduatinj.( s.."ior 
Carl P. MeN ally Graduate Fello .... ~hil' in Chemi~try 
Nell Skean LaOOTalOry ASI<i~tant A"'ard 
• C. 1'_ McNally Undergraduate Scllolal"i!hil' in ("hemi~lry 
American Chemical So<-iety Underg raduate A"'ard in 
Analytical Chemist ry 
• Glenn Dooley Underjfraduate Scllolan<hill.o\" ftrd 
DEI'AItTM EN T OF COMM UN ICATION AND T H EATRE 
MICHELLE 1.. BALL 
Junior.I.ouisville 
JULIE ANN Il Ur-'CI! 
F ...... hmftn. BowlinII' Gn'Cn 
JULIE ,\NN KHEDEN~ 
&lnior. IAUi ~\'ill~ 
CII AH !.E S TIWY LAMIlEllT 
Sophomore. Louisville 
CHRJSTA MAim: NA!'S 
.Iunior. Fort ("am l}I~1I 
JONAT HA N W S ~:ARS 
Senior, SomeNet 
• f(uMeIi Il . Miller Scholarship Award 
OUL~t 8nding Westen, I'laye r 
• O. V Chlfk Scholarship Award 
• Patrick lIenry Vincent Oratory Award 
Ol/d('n-A.A .U.W. Oralorieal ('onte~t for JunioMlllnd 
&>niol'!< 
E RIC CII AIU.ES TlCHENOn 
Senior. l..o)ui~vi1le 
JERRY W. WILLIAMS 
Senior. Cold Spring 
•• 101 rI. T. C. Cherry Award for Excellence in Theatre 
• RUMeIiIi. Miller Scholarship A"'ard 
DEPAUTMt-: NT OF COMPUTEU SC IENCE 
LARRY KEVIN BENTON 
Sophomore. Drakesboro 
JUDY LYNN RENFROW 
Junior. Hartfoml 
Out.ltaooing Sophomore Computer Science Major 
Out.ltanding Junior Comput~r S!'ience Major 
DEPARTMENT or ECONOM ICS 
PAUL ANTHONY REISS 
Junior. Bo ... ·lingG~n 
JUDY LYNN RE NFROW 
Junior. Hartford 
MARTII A F . ZETTLEMOYE n 
Senior. Bowling G~n 
• Kenneth T. and Maria Cann Scholarship Award 
• N. O. Tarr Scholarship A"· ... t! 
Tile Wall Street Journal Student Achi"\'emenl Award 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL LEADEItSIIIP 
SUE L. A LLA RD 
Graduate Student. Owensooro 
JAMES FULKERSON. JR.. 
Graduate Student. Caneyville 
• Tate C. Page Education.II,.o!lIder AS9ist.an18hil' 
Award (Co-recipient) 
• Tale C. I"~ Educational Leader AlII!isUln18hip 
Award (Co-recipient) 
DEPARTM ENT OF ENGLISII 
I'AMALA LY NN BARRE1T 
Junior. Cave City 
TRACY LYNN FORD 
Senior. Brandenburg 
BECKI E SUE HENDRICK 
Graduate Stud"n!.. Hardinsburg 
OOUGLAS T. LOGSDON 
Senior. Lexington 
DA VID LEE MAJOf( 
Graduate Student. Hopkinsville 
ALIC IA RA E NEAT 
Junior. Bowling Groon 
LANITA KIRBY STINSON 
Sophomore. Scottsville 
MARTHA F. ZETTLE MOYER 
Senior. Bowling Green 
• Gordon WillIOfl Sr .. Scllolarship Award 
• The Gordon WillIOn A"'ard for Academic Achievement 
• Wood Graduate Award (<»recipient) 
Browning I.iterary Club Poetry A""ud 
• Wood Graduate Award (Co-r~ipient) 
• F rank J~ AtkinllOn Scholarship A"'ard and The 
Li terary Club Prose Award 
• Mary Lucille &lotl SeholRr~hip Award 
Ceoffrey McCelvey Memorial Aw .. -d 
OEPA HTMENTOF f'I NANCt-:& MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KAREN JEWEI.L CLEV ENGER 
Senior. Henderson 





J)AVlll )IILLER H~;ARD 
Senior. Harlfonl 
Wall St reet JIlurnal StUllen! Aehie\'ement A"'ard in 
FlIlftnct' 
DEPARTMENT OF GtmGJtA l'lI Y AN D (a: OLOGY 
URIA t.; LOPEZ 
Senior. Car~as. Ve",·zuc\l'. 
TIMOTHY E. SL,\l'T EHY 
Senior. Che"lerton. Indiana 
JUlI"Oln Roy Gnffin ,\ward for the OUl~landinR 
GeoIOji()' Senior 
F:~cellence in Sellola""lI ip Award fn. the O\ll~IMndin)l,' 
(;l'Oj{rRphy Sf' nior 
DE PAItTM ENT OF GOVEHNM"~NT 
SUSAN CAROLINE MILLEIl 
Senlor. I.ouiwllle 
OUU<landing CoO\ernment Major A"'ard 
DEI'AHT:'oIENT OF II EALTII AND SAFETY 
nA VlI) LOUIS GRA Y 
~~nior. ('aml,twlls\ il le 
H[GINA ANN SU:ET 
S~n ior. Perr)'vi lle 
Eta SiKmll Gam ma Schola""hil' "e.1 
Ke ntucky Public H"",l th AMOC iat io!l Community 
[teMl lh AWlird 
IJEP}\RTM ENTOF UISTOHY 
MEI,oDY WIl.LlAMS AU,EN 
Senior. I'ortland. Tenne ... __ 
MAniA JOSE I'Il A Bl.UHM 
Senior. Kow'linRGreen 
MARY IH:Lf: BORD E RS 
Senior. ],o\li s~i lle 
J ANE T INSI.EY M,\SS EY 
Senior. s.:...m~ille 
sn:VIE EARl. TIIOMA S 
Senior. Tompkinsville 
• A. M. Slidl~ Scholarship Awald 
." M Stiekl,..~ Award 
• A. M. Stickles Schollirship AWlird 
• A. M Stickle~ Scholarship Award II n(1 Th(' n"hert C. 
(,O<' hrsn Award 
• A hi Stickles Scholarship A"ard 
D "; I'AUT M £NT OF IIOM E ECONOMI CS AN D FAMILY LIVING 
REBECCA LYNN FORSYTlH: 
Senior. MorRantown 
DONNA LOUI SE MOllGAN 
Senior. Glu)I,'IIW 
TIIACI ](ENEE RICHARDS 
So.)hom(l~. DundL'" 
J UDY ,\NN ROBBINS 
Senior. Je fferson,·ille. Indiana 
!;HANNON RENEE UNDERWOOD 
Junior. Central Cit)· 
• ~:\·ad",e Parker· Phi Upsilun OmIcron Alumni 
ScholRl'Ahip and the Phi Upsilon Omirron-Marie Adllm~ 
A" ard for AClidemic ,\chieq;mcnt 
• Su~ie l'ate·Phi Up~ilon Omicron SchQI~fl'hi !' Award 
• Beta [)elta-Phi Upsilon Omicro" !l<:holafl,hip Award 
.Co-recipi,..nl) 
• Susie I'ale·!'hi Upliilon Omicron Servict' A"anl 





I)E ll ARTMEl'\T OF' INIJUSTItI Ai. AN D ENGINEE IU NG T ECH NOLOGY 
I'EGG\' SUE CIIILDRESS 
SenIor. Morl{lIntown 
MARK ANTHONY D~:OM 
Senior. Iloonville. Indiana 
CHARLE!' RAN DY F UDr.F.: 
Senior. Marrowbone 
DAV ID JOliN SCIiARLO'l1·E 
Senior. lI ud."Oln. Ohio 
JOliN t:DWIN ZELl.ER 
Senior. Ikitchfield 
Academic Exct'llenct' in EII'CClrinl Enginl·...ring 
TI'CChnolOl{Y 
Academic Ex~lIenct' in M l~haninl Engineerinlt' 
Tl~hooloK)" 
Academic E xcellence in !tulu'trIM! ~: lIg "'< ... ri IlK 
Tl~hn()loKY 
The I.. T. Smilh ,1."",,1 
DEPARTMfo: NTOF JOURNALISM 
GARY T. CLARK 
Senior. Elizabelhtown 
STAKLEY CRAIG DEZ EflN 
Senior, Louisville 
nRI AN R. DOUGLAS 
Sophomore. ForI Wayne. Indianll 
LISA AN~ LECO)II"TE 
Senior. ShelbY"ille 
CnEGOflY SCOTT J,()V£iT 
Senior. Van Buren. Arkansas 
GREGOHY S. MADDOX 
Senior. O"·ensOOro 
CHRISTINE L. SCHABEL 
Senior. LexinJi,'lon 
OutstandinR Photojournalism Senior (Co- r l'<'ipient) 
Ou\.~t andinK JO\lrnali~m Senior 
• Sarah Thompson Scholarshil) Award 
Outstanding Adn~ rti !ing Graduate 
OutstandinK PhotOJOUrnalism Senior (Co-reeipien" 
OUlSt.andinR Public RelalloM 5.enior 
• Robert C. Cochran Public Ite lationa Scholarship ,\ward 
DEPAlnMENTOF MANAGEMENT AND M ARKETI NG 
MAltY BESS IIALL 
Senior. [..oui,.,ill .. 
CYNTH IA ANN SPARKS 
Senior. Jackoon. Tenne_· 
K~:N MURRAY \V AI.LE R 
Senior. Smiths Gro'·e 
OUl~tanding Schol.stit" Ach,e\ement In MarkNing 
Outl'landinR Scholastir Achle\f'ment in ManaRement 
.Co-.....,ipienl) 
OUl~tandinlr Schoilistic Achiewment in ManaRemenl 
H"o-r~ipi~nt~ 
DF:I'A [('I'M F~ NT OF MATH EMATI CS 
ALLI~ON llAIS'E Ci.,\R" 
J unior. Winche~ter 
LESLIE RIIEA FORD 
Senior. Rockfield 
OOUG LAS L HARPER 
Senior. Bea\·er Dam 
• lI uRh F . John!l()n Mathl.'maliu A"ard 




DEPARTMENT 01<' M I LITAHY SC I ENCE 
MICHAEL M. MAY 
Freshman. Greensburg 
KENNETH W. MI LLIGAN 
Junior, Somerset 
JEFFREY W. RICHARDSON 
Junior. Bowling Green 
MASON T, SMOOT 
Sophomore. Frankfort 
• lIardin Cherry Thompson Memorial nOTC Scholarship 
Award (Co· redpient) 
• Colonel Norman Ehresman ROTC Scholarship Award 
(Co-recipient) 
• Colonel Norman Ehresman ROTC Scholan;hip Award 
(Co-recipient) 
• Hardin Cherry Thompson Memorial ROTC Award 
(Co-recipient) 
DEI'ARTMENT OF MODE R N LANGUAGES& I NTERCU LTU HAL STUD IE S 
USA M. BEAN 
Junior. Lexington 
AMY ELISABETH DECKER 
Senior. Louisville 
• William R. Walls. Jr .. International Trayel Award 
Outstanding Senior Student in the Russian Language 
DEPARTMEl\'T OF PHYS ICAL EDUCATION AND HEC HEATJON 
WENDE LEE BUCHANA:>" 
Sophomore. Prestonbur jl; 
JOHNN Y RAY HARRISON 
Senior. Austin 
BELI NDA B, KEMPEl< 
S;>nior, Upton 
CYNTHIA LEE STRINE 
S;>nior. Glen F:llyn. Illinois 
TA MM Y MICHE LE WF:BB 
Sophomor~ . Brownsville 
• Chuck Crume R~,<:reation S~holarship Award 
Outstanding Male R~rM!ion Ma,i<Jr 
Oumanding Physical £duration Major Award 
OuUltanding Female Reuea!ion Major 
• Fred Kirchner/Jesse 1'1, Thornton Scholarship A"'ard 
D E P t\RTME NT OF PHYS ICS AND ASTRO NOM Y 
DOUGLAS L HARPt;R 
Senior. Beaver Dam 
• GeorJl,'e V. PSjl,'e Physics A"'srd 
ANDREW I, .. HEDG~:S 
Senior, BowlingGreerl 
Outstanding S;> nior Student in the German Language DEPARTMENT OF PSYC HOLOGY 
JULIE A. KEMPF 
Junior. Louisville 
DENISA COX POWELL 
Senior, Russell"ille 
JEANNE MARI E SCHE PERS 
Junior. Whitesville 
LISA R. STAN fIE LD 
Senior. Elizabethtown 
• F. C. Grise &:holan;hill Award (Co-recipient) 
Ouuo'.anding Senior Student in the Spanish Language 
• F. C. Grise ScholsMihip Award (Co-recipient) 
Outstanding Senior Student in the French Language 
DEPART;\I ENT OF MUS IC 
ALESIA GAIL BECKHAM 
Senior. Howling Green 
CHARLES DWAYNE CURRY 
Senior. Horse Cave 
• Bowling Green Music Club Award to the Outstanding 
S;>nior in Musie 
• Nelle Gooeh Travelstead Seholarship Award 
DEPARTMENT OF NURS I NG 
SUSAN COO K DILWORTH 
Senior, Bowling Green 
AN DREW DAV IS FLANAGAN 
Junior , Russell Springs 
Helen Turner Award 
Betty Capito Award 
DEPARTMENT OF PH I LOSOPHY AN D RELIGION 
VI RGINIA LEE TWEEDY 
Senior. Auburn 
Excellence in Scholarship in PhilosophY and Religion 
CA TIIY MARIE FRE Y Outstandinjl; S;>nior in I'syeholOjl.'y (Co·reei llien! l 
5l:'nior, Owcnsbortl 
DEBRA B. HARRIS 
Sl:'nior, Greensburg 
Outstanding ~nior in ""}'chol<>g},(Co-rt'<:ill;ent) 
m ; I'AHTME NT OF SOC IOLOGY , ANTHIWPOLOG Y AN I) SOC IAL WORK 
CHERYL E. SAM IIIA N 
Junior. flowlinjl; GrCl:'n 
• N. O. Talr SocioloJl,')' Scholarship Award 
D EPA RTM ENT OF T EAC HER EDUC ATION 
LEIGH ADRIANNE AS1!IHlOOK 
J un ior. L(mi"'illl:' 
sm:ILA ANN HAWES 
Junior. BowlinJl,' Green 
BRF:NDA F, HEMPH ILL 
Senior. Louisville 
JU LIA MARIE JONES 
Senior. Bowling Green 
LESLIE RENEE KELTNER 
Senior. Columbia 
MIA KAY KOERNER 
Sophnmo;> ..... F ranklin 
LISA MICHELLE L,u'AV EltS 
Sophomo;>rl:'. Libert}· 
DIANE E. LEGLER 
S;>nior. Louis\'ille 
CARLENE LOUIS E PE'ITY 
Senior. BowlinllGreen 
• Shawn LindSl!y Vok urka Memorial &:holarship Award 
(Co-r~ipient) 
• AldridJl,'e and Burton Goodman DowninJl,' Scholar.<hip 
Award in E lementary Education 
Special Educat ion Sih'~r Cup Award 
Outstandi nJl,' Bl:'lli nninll Tearher in E lementary 
Education 
• r.lRrjl,'ie Helm AWllrd for Outlotandinjl,' Achievimell t in 
Librsry Science 
• Shawn LindSl!Y Vokurka Memorial Scholarsh ip Awa rd 
(Co·reo:ipient) 
• Shawn LindSl!Y Vokurka Memorial Scholan;hip Award 
(Co-recipient) 
Sp •. 'Cial Education Sil,w CUll Awnrd 




I.I~A loYN WE LI.f:H 
Senior. HooRen\'ili e 
• Em ma Iler llla"n l.owe and Belt)· Hoyd Schol;lr~hip 
Award 
VAIlSITY ATHLETI CS 
MAIlK FATK IN 
Senior. Elizalw.·t hlown 
KAMI LE E T IIOM ,\S 
Junior. Iltlw linR (;r~>(!n 
Male Athlete of the Yesr 
Femsle Ath lete of the Year 
CLUBS AND OnGAN IZAT IONS 
JOY EI.I.EN HEHNKE 
Junior. Nash,·ille. Tenn'~s..ee 
SAnA S. ImYANT 
Ju"ior. Howli"!/." Gn ... ·" 
MICHEI.U : ,\Il1.EN E FOIlADORI 
Sopho!ll{lre. &wlinl( Gre\'n 
SHAHON HEED GASH 
Senior. 1.awrencelour)( 
MELI SSA ANN GHA MMER 
Fre .• hn,an, Howl;"R (;rC<!n 
(,ARI.A ANN (;RtMES 
Fr~hman, Bowiinj( Gn>en 
AN(;ELA ,IUN~: MCINTOSH 
Sen ior, Olmstead 
DOO IIONG MIN 
Senior. Seoul. KO}rea 
H:NNI FER LYNNE MUIU'IIY 
Freshman. Leba""n 
DANIEL A. RO DRI GUEZ 
Senior. l3ar'lui.timcto. Ven"zuela 
• Mr. ;tnd Mrs. Bennie Mouser Fellowship of Chr ist ian 
Athlete~ Award 
Card inals of Kentucky Ch;tpiA:'r AnW A Scholarship 
Award 
Cardinal._ of Kentucky Chapter AllW ,\ Scholar~hip 
Award 
OutstandinR Cooperat ive Educ~ tion Senior 
Cardinal3 of Ken tuck), Chapter AnW A SchO}larship 
Award 
Cardinals of Kentucky Chapter All\\, A Scholarship 
Award 
• Baptist Student Union Scholar Awa rd 
In te rnll tional Student Achievement Award 
• Bapt;st Student Union &h"lar Award 
• LIII;n Amer;ean Studen t Seholarship Award 
• Presented through the College Heights Foundation 
•• Mrs. T. C. Cherry Award for E:\"eellence in T heatre issJlonso r'ed by Colonel 
Osc a r' P. CleH\'l'r. Sarasota. Flor ida. A nat ive of Hart County. Kent ucky. 
Colollc l Cleave r is a Distinguished Honor ary Alumnus of Western . 
( 
• 
